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ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PAJAK TERHADAP  
PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA 
 
Abstrak 
 
Dewasa ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh pertumbuhan 
investasi, khususnya peran investor asing. Demi memaksimalkan investasi, dibutuhkan 
kebijakan fiskal sebagai daya tarik untuk investor, salah satunya melalui insentif pajak, 
yaitu Tax Holiday (Pembebasan Pajak) yang dituangkan melalui PMK 
No.130/PMK.011/2011.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang melatarbelakangi penerapan Tax Holiday dan dampak yang akan terjadi pada 
pertumbuhan investasi dan ekonomi di Indonesia, khususnya pada peran penanaman 
modal asing. Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik eksploratif berupa 
kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumenter pada objek penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tax Holiday dinilai dapat memberi pengaruh 
peningkatan pada kegiatan investasi di Indonesia yang memang memerlukan kebijakan 
fiskal. Kondisi iklim ekonomi dan iklim investasi Indonesia pada saat ini memberikan 
peluang kepada kebijakan Tax Holiday untuk ikut berperan serta dalam membenahi dan 
memperbaiki. Dari segi penerimaan pajak, Tax Holiday dinilai tidak akan memberikan 
pengaruh negatif berupa kehilangan penerimaan pajak. Simpulan dari hasil penelitian 
adalah meskipun kebijakan Tax Holiday dinilai mampu memberikan pengaruh positif 
terhadap kegiatan investasi di Indonesia namun Indonesia tetap harus mengutamakan 
pembenahan infrastruktur dan birokrasi yang merupakan pertimbangan utama bagi 
investor dalam berinvestasi. 
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